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A Literature Review on the Empirical Research of 
Fan Culture and Fan Behavior in Japan: 
Towards Establishment of Fan Tourism
Abstract: This study conducted a literature review of the empirical research of fan culture and 
fan behavior in Japan focusing on research topics and methodology. There are two major meth-
odological approaches. One is psychological approach, other one is a sociological approach; the 
need for qualitative analysis and quantitative analysis to establish at Fan Tourism is proposed.
Key words: ファン文化（fan culture），ファン行動（fan behavior），文献研究 （literature 
review）
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ン＆アイドル」のキーワードも必要であることが








































検索キーワード ファンダム ファン＆アイドル ファン心理 ファンサイト ファン文化 ファン行動 論文数
CiNii
本数 3 5 10 3 1 2 24
初出 2000 2001 2002 2005 2006 2010 ―
NDL
本数 1 2  2 3 2 1 11
初出 2014 2001 2008 200 2006 2010 ―
重複を除いた本数 3 5 10 3 1 2 24
重複を除いた初出 2000 2001 2002 2005 2006 2010 ―
注）2015 年 12 月 2 日現在のデータをもとに著者作成，表 2も同様
表 2　調査方法による分類
検索キーワード ファンダム ファン＆アイドル ファンサイト ファン心理 ファン文化 ファン行動
論文数
計
論文数 3 5 3 10 1 2 24
量的調査を
行った論文数 0 0 2 10 0 2 14
質的調査を
行った論文数 3 5 3  0 1 0 12
注）ファンサイトの 2本は，質的調査と量的調査，両方行っていた
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디어의 영향　―드라마 아이리스를 중심으로（観光者の
行動と映像メディアの影響―ドラマ『アイリス』を中
心として），10th International Forum of Northeast Asia 
Tourism（INFAT），8th International Academic Confer-














韓志昊・臺純子・崔錦珍（2014a）：Who Are the Tourists 
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